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揭一词最来源于香港房地产市场 ,按揭为英文 mortage 的音译。
英文 mortage 由词根 mort 和 gage 符合而成。其中 ,mort 来源于
拉丁语 mortum ,其意义为“永久、永远”,gage 原文为“质押、担保”,
二者合在一起 ,便具有“永久质、死担保、死质”的含义。
按揭于上世纪九十年代传入我国 ,由于早期实践中不存在相
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